



•	 Deep reading og læseoplevelser på digitale læse-
enheder
•	 Den fysiske bogkulturs betydning for læsere
•	 Aftalegrundlaget for udlån af e-bøger og ophavs-
ret i biblioteker
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De skandinaviske lande har endnu ikke oplevet den 
samme udbredelse af e-bogen og påvirkning af bog-
markedet som det er tilfældet i de engelsksprogede 
lande. Alligevel er der en voksende interesse i e-bø-
ger, ikke mindst i forsknings- og folkebibliotekerne.
Denne artikel giver en oversigt over tre skandinavi-
ske biblioteks- og informationsvidenskabelige skoler 
og deres forskning og undervisning i e-bøger. De 
respektive institutioner præsenterer deres aktuelle 
forskningsinteresser og -perspektiver på e-bøger og 
digital læsning, og hvorledes e-bøger er integreret i 
curriculum og uddannelser.
Artiklen ender med at fremhæve fire områder, som 
artiklens forfattere mener, kalder på yderligere 

















































































































































































































































































































































































turudvalg	er	rapporten	En bok är en bok är en bok? 














































































Aldrig 91,4 93,7 95,2
Inden	for	de	seneste	12	mdr. 2,5 2,2 1,2
Inden	for	det	seneste	halve	år 1,2 0,9 0,7
Inden	for	seneste	kvartal 1,2 0,9 0,8
Inden	for	sidste	måned 1,4 1,1 0,7
Inden	for	sidste	uge 1,4 0,7 0,9
Flere	gange	om	ugen 1,0 0,7 0,5
































































































































































































































































































































































































•	 Empiriske studier af deep reading og læseoplevel-















•	 Forskning med fokus på aftalegrundlaget for 






























































































































8.	 Spørgsmålet	lyder	Hvor ofte har du i de seneste 
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